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Legislació Espanyola i Comunitària publicada al B.O.E. i D.O.U.E. d’Abril a Juny de 2009
ALIMENTACIÓN ESPECIAL
DOUE  L- 124  de  20/05/09  p. 21-29
DIRECTIVA 2009/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 6 de mayo de 2009 relativa a los pro-
ductos alimenticios destinados a una alimentación espe-
cial (versión refundida).
DOUE  L-125  de  21/05/09  p. 52-53
REGLAMENTO (CE) Nº 415/2009 DE LA COMISIÓN de 
20 de mayo de 2009 por el que se modifica la Directiva 
2007/68/CE que modifica el anexo III bis de la Directiva 
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que se refiere a determinados ingredientes alimentarios.
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE   L- 118   de   13/05/09   p. 66
Reglamento (CE) Nº 386/2009 DE LA COMISIÓN de 12 
de mayo de 2009 que modifica el Reglamento (CE) nº 
1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo esta-
bleciendo un nuevo grupo funcional de aditivos para pien-
sos.
DOUE   L-120  de  15/05/09    p. 3-4
REGLAMENTO (CE) Nº 403/2009 DE LA COMISIÓN de 14 
de mayo de 2009 relativo  a la autorización de la L-valina 
como aditivo para la alimentación animal.
BOE  nº 140   de  10/06/09   p. 49002-4
Orden PRE/1501/2009, de 4 de junio, por la que se modifi-
ca el anexo del Real Decreto 465/2003, de 25 de abril, so-
bre las sustancias indeseables en la alimentación animal.
ALIMENTACIÓN hUMANA
DOUE  L-110  de  01/05/09   p. 54-57
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 30 de abril de 2009 por 
la que se autoriza la comercialización de licopeno como 
nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [no-
tificada con el número C(2009) 3149] (El texto en lengua 
inglesa es el único auténtico) (2009/362/CE).
DOUE    L- 111   de   05/05/09   p. 31-34
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28 de abril de 2009 por la 
que se autoriza la comercialización de licopeno de Blakes-
lea trispora como nuevo ingrediente alimentario con arre-
glo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo 
y del Consejo [notificada con el número C(2009) 3039] (El 
texto en lengua española es el único auténtico) (2009/365/
CE).
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABO-
RALES PARA EL AÑO 2010
DOGC  Nº 5392  de  03/06/09  p. 44556
TRE/278/2009, de 7 de mayo, por la que se establece el 
calendario oficial de fiestas laborales para el año 2010. 
CÓDIGO ADUANERO COMUNITARIO
DOUE   L-125   de  21/05/09  p. 6-51
REGLAMENTO (CE)  Nº 414/2009 DE LA COMISIÓN de 
30 de abril de 2009 que modifica el Reglamento (CEE)nº 
2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo 
por el que se establece el código aduanero comunitario.
CONTROL DE PRECURSORES DE DROGAS
BOE  nº 145  de  16/06/09  p. 50509-18
Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de 
drogas.
DETERGENTES
DOUE  L-164  de  26/06/09  p. 3-6
REGLAMENTO (CE) Nº 551/2009 DE LA COMISIÓN de 25 
de junio de 2009 por el que se modifica el Reglamento 
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(CE) nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos V y VI 
(excepción sobre un tensioactivo).
DISOLVENTES DE ExTRACCIÓN UTILIzADOS 
EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ALI-
MENTICIOS Y DE SUS INGREDIENTES
DOUE  L-141  de  06/06/09  p. 3-11
DIRECTIVA  2009/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Y DEL CONSEJO relativa a la aproximación de las legisla-
ciones de los Estados miembros sobre los disolventes de 
extracción utilizados en la fabricación de productos ali-
menticios y de sus ingredientes. (Versión refundida)
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMI-
CAS DEL EJERCICIO 2009
BOE  nº 146   de  17/06/09  p. 51029
Resolución de 2 de junio de 2009, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en 
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas del ejercicio 2009 relativos a las cuo-
tas nacionales y provinciales y se establece el lugar de 
pago de dichas cuotas.
MATERIALES Y OBJETOS ACTIVOS E INTELI-
GENTES DESTINADOS A ENTRAR EN CON-
TACTO CON ALIMENTOS
DOUE  L-135  de  30/05/09  p. 3-11
REGLAMENTO (CE) Nº 450/2009 DE LA COMISIÓN de 29 
de mayo de 2009 sobre materiales y objetos activos e inte-
ligentes destinados a entrar en contacto con alimentos.
NORMAS UNE
BOE  nº 114  de  11/05/09  p. 40290-4
Resolución de 14 de abril de 2009, de la Dirección General 
de Industria, por la que se publica la relación de normas 
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de marzo de 
2009.
REACh
DOUE   L-164   de   26/06/09   p. 7-31
REGLAMENTO (CE) Nº 552/2009 DE LA COMISIÓN de 22 
de junio de 2009 por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la res-
tricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) 
en lo que respecta a su anexo XVII.
SEGURIDAD DE LOS JUGUETES
DOUE  L-170  de  30/06/09   p. 1-37
DIRECTIVA 2009/48/CE del PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 18 de junio de 2009 sobre la seguridad 
de los juguetes.
TRANSPORTE DE MERCANCíAS PELIGRO-
SAS POR FERROCARRIL.
BOE  nº 122   de  20/05/09   p. 42231-33
Resolución de 17 de abril de 2009, de la Dirección General 
de Ferrocarriles, por la que se convocan exámenes para la 
obtención y renovación de los certificados de consejeros 
de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 
por ferrocarril.
BOE  nº 153  de  25/06/09  p. 53095
Corrección de errores de la Resolución de 17 de abril de 
2009, de la Dirección General de Ferrocarriles, por la que 
se convocan exámenes para la obtención y renovación de 
los certificados de consejeros de seguridad para el trans-
porte de mercancías peligrosas por ferrocarril.
UTILIzACIÓN DE MICROORGANISMOS MOD-
IFICADOS GENÉTICAMENTE (MMG)
DOUE  L- 125 de 21/05/09  p. 75-97
DIRECTIVA 2009/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO de 6 de mayo de 2009 relativa a la utiliza-
ción confinada de microorganismos modificados genéti-
camente (versión refundida).
